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la inmaculada u el EléPClio 
Moña na se c e l ^ b r a i á la Fiesta de 
la Inmacitl ida, fiesta t r ad i c ionñ l -
mente e s p a ñ o l a , como tradicional de 
muchos siglos,es el culto y la vene-
rac ión de E s p a ñ a al dogma ca tó l i co 
de la C o n c e p c i ó n P u ' í s i m a de "María. 
Fiesta t ambién t radicional para la 
gloriosa Infantesa E s p a ñ o l a , que 
tiene por su Patrona excelsa a la 
Inmaculada, en todas las plazas 
donde existen guarniciones de ella 
t e n d r á n el día de m a ñ a n a lugar b r i -
l l an t í s imos actos con que se solemni-
za rá la fiesta y que al propio tiempo 
s e r á n un homenaje al E jé rc i to . 
Franco, nuestro invicto Caudi l lo , 
ha querido que esta fiesta se resta-
blezca con todo su esplendor t radi-
cional . Y nunca como ahora es opor-
tuno este s imbó l i co homenaje al Ejér-
cito E s p a ñ o l , que r e s u r g i ó victorioso 
a la voz de Franco y sus generales el 
18 de Julio de 1936 para salvar a 
E s p a ñ a del marxismo. La lucha de 
m á s de tres a ñ o s t empló las armas de 
. los soldados de Franco y la Victor ia 
fué el ptemio a! esfuerzo inaudito, 
'Cas i sin armas y sin elementos, se 
hizo aquelid guerr r ; pero los desve-
l o s y la inteligencia del G e n e r a l í s i m o 
han colocado a nuestro E jé rc i ' o a la 
.altura de los mejores, p r e s t á n d o l e 
una eficiencia, un prestigio y un 
valor nacional indiscutibles, para que 
Espef ía pueda ragstrarse ante el 
mundo como una potencia de primer 
orden, capaz de hacer valer sus de-
lechos. y defender su pos i c ión h i s t ó 
rica y e c o n ó m i c a entre todas las 
naciones. 
Por ello es este a ñ o a ú n m á s signi-
ficativa la Fiesta de la Inmaculada, 
porque en ella ha de rendirse un 
t r ibuto de a d m i r a c i ó n , confianza y 
carino hacia el victorioso Ejérc i to 
E s p a ñ o l y su gloriosa Infan te r ía , que 
al celebrar el día de su Patrona evi-
d e n c i a r á sus grandes fervores a la 
Virgen y sus e n t r a ñ a b l e s sentimien-
tos ca tó l i cos . 
¡Viva la Inmaculada C o n c e p c i ó n ! 
¡Viva el Ejérc i to E s p a ñ o l ! |V:va la 
Infanter ía ! 
INMACULADA GONCEPCION 
Q U E S E VENERA EN LA IGLESIA D E SAN SEBASTIÁN 
La Inmaculada 
y la Virgen del Pilar 
Zaragoza, que contempla ufana en 
el Ebro su belleza baturra, coronada 
por las c ú p u l a s de la Bas í l ica del 
Pilar, puede estar orgullosa: Oracias 
a la ciudad santificada por las plantas 
de Mar ía , E s p a ñ a pudo llamarse la 
nac ión Mariana, el p a l a d í n d¿ la 
Inmaculada C o n c e p c i ó n . Porque—y 
muchos no h i b r á n ca ído en la cuenta 
de és to— l a Capilla Angé l i ca del Pilar 
es e! primer templo levantado a M a r í a 
S a n t í s i m a en el misterio de su pureza. 
Y no es é s to mera o p i n i ó n , o con-
secuencia piadosa: E l Papa Benedicto 
X I V fio dudó en afirfnarlo con sus 
autorizados labios. Y al hacerlo as í 
po hacía sino coger con sus augustas 
manos el hilo de oro de nuestra 
tradición. 
E n efecto: ya en el siglo Vil" el 
obispo zaragozano Marcos Máximo 
en rústicas estrofas de un decadente 
latín, nos habla del templo dedicado 
a la «áurea concepción» de María.. . 
Y Fia minio Dexter, en su Cronicón 
(390) afirma textualmente: «Desde la 
predicación de Santiago, 'se celebra 
en España la fiesta de la Inmaculada 
Concepción de María, Madre de Dios.» 
Y los canón igos de la Basí l ica , en 
su juramento de torna de p o s e s i ó n se 
imponen la obl igac ión de defender 
-la Purísima e Inmaculada Concep-
ción de la Virgenj la cual propagó el 
Apóstol Santiago, durante tada su vida.» 
E l 0 / c / o ¿ ó / / c o f revisado y sancio-
nado por San Isidoro, nos dice que la 
festivid d de laJn naculada fué intro-
ducida en Guadix por San Torcuato, 
discípulo de Santiago. 
Pe?o dejemos a un lado estas notas 
de fría erudición: bás tenos saber^ que 
la semilla arrojada por el Hijo del 
7r«€W, fructificó con creces. Pruden-
cio, en estrofas de hierro celtibérico-*-
como diría el maestro Menéndez y' 
Pelayo—nos presenta la épica lucha 
entre la serpien e y la Virgen triun-
fadora... 
Wamba, por su celo en extender 
esta festividad, fué llamado «el defen-
sor de la Inmaculada», y Ervigio 
señala entre las fiestas que se h a » de 
celebrar la de la Inmaculada Señora. . . 
E n fin, todo el pueblo hispano, pues-
tos sus ojos en la pureza.sin mancha 
de María, es como un arpa'que vibra 
en canciones de amor; como un in-
menso trigal, que florfce en amapo-
las de devoc ión; y desde Regla a Be-
goña , desde Valencia a Guadalupe, 
toda España es una Vía Láctea de 
Santuarios marianos, que como una 
mística rosa de los vientos, señala 
los puntos cardinales del reinado de 
María sobre este pueblo, que como 
ninguno otro en la historia, supo 
honrarla, y saludarse y anunciarse, 
con una alabanza a la que siempre 
a c A -t i r t jucM^ 
A T É 
B A V E R G A R A " 
A N T E Q U E R A I 
?A, 61 ESTEP , 
TELÉFONO 36 
rindo culto y pleitesía: Ave María 
Purísima. Sin pecado concebida. 
JOSÉ M.a (o. M. c.) 
Rosario BermOdez León 
P f B í e s o r n i i Parios 
INFANTE, 129 - ANTEQUERA 
A U S P I C I O S 
bér.iimo busto así denoruinado. E l 
opúscu lo a que nos referimos es de 
jugosa e r u d i c i ó n , interesante y 
ameno. . 
También el s u e ñ o y el factor sub-
consciente juegan un papel en este 
trabajo debido a la pluma de Emilio 
Fornet. 
Fornet nos decribe una muchacha 
excepcional de tan fina sensibilidad 
que vibra en su ser ingenuo y puro 
desde una hondura de generaciones 
y generaciones. 
1 E n estado de rapto hipnótico esta 
| jovencita angelical percibe un paisaje 
! mágico; llamaradas y cenizas, y pro-
» # i J • fiere palabras sibilinas que son la 
y U G I C X 0 6 , Q c i V I O t ü S consigna prodigiosa para realizar 
, investigaciones arqueológ icas . % 
Si de nuestra conciencia desapare- ! E l autor deF folleto consigue as í 
ciese cuanto las inteligencias probas dar forma, a los limos piimordiales 
y expertas'han pensado y expuesto y erigir un templo, a la mítica dama 
sobre la historia humana, se desva- convertida en deidad deslumbrante, 
necería, aunque más humilde que la la misteriosa Atlántida: 
del Génes i s , una verdadera Creación 
de nuestro mundo... 
Y es que el hombre está hecho a 
semejanza de Dios... y por eso crea. 
Si por inexpresivas y frías razones, 
nos damos por enterados de que se 
ha descubierto una estatua y que está 
visible allí o allá, no nos han dicho 
gran cosa. E s una noticia vacía.. . 
Pero si nos dicen que es de un 
modelado bien concebido, de una 
expres ión que cautiva y revela modos 
de vivir, deseos e ilusiones de tiem-
pos pasados y alumbra los presentes, 
en nuestra alma ha prendido una 
chispa de curiosidad. Comienza a 
engendrarse algo sugestivo,*digno de 
nuestra ansiedad intelectual. 
Si a l ecc ionándonos ben sobre elt 
hallazgo sabemos que es la Venus de 
Milo, que un rústico cualquiera dió 
con ella al desfondar un terreno, la 
preocupación de hombres doctos y 
diplomáticos por adquirirla e insta-
larla por fin en el Louvre, después 
que algún numen arqueológ ico salpi-
có con incidentes encantadores el 
Cuidadoso y mimado transporte por el 
'Mediterráneo, ya presenciamos la 
tarea del alfar divino, la obra de la 
mentalidad humana que por vocac ión 
eíerna repite las empresas de Dios. 
Más tarde nos afirma un publicista 
que el hallazgo fué presentido en los 
s u e ñ o s de un cónsul , en los que vió 
producirse un incendio en el paraje 
de la afortunada excavac ión y... la 
creación perfecta se hizo. 
E l suplemento literario de «Venice» 
número de Septiembre último, nos 
ofrece la vis ión novelíst ica y esotéri1 
ca del tema escultórico «La dama de 
Elche» en el profundo, bello e intri-
gante problema que encierra el cele-
Pues una 
Cada hora si estamos atentos nos 
brinda germinaciones de lo aun 
inexistente. 
Así quizá o í m o s a orillas del mar, 
y al acaso, a alguien... y a alguien,,, 
que dialogan en momentos en que 
las ideas ha lagüeñas surgen en cada 
ondulac ión del éter y de las olas,,. 
L a joven dice a su interlocutor: 
— U n día vi en el cine m a n s i ó n de las 
.beldades míticas de hoy) una escena 
que me deleitó indeciblemente. E r a 
como la decorac ión episódica de las 
aventuras de unos osados corsarios. 
U n paisaje hosco de marina enfureci-
da. Fragor y tumulto del 'oleaje en 
sublime confusión, , , , algo de la músi-
ca mejor del pirata esproncediano. 
Bandadas de gaviotas en algarabía ; 
indescriptible escribían el hechizo de I 
su blancor, bullicioso y desparrama-
do, en el estertor de la luz casi imper-
ceptible de un farq. 
E l escritor maneja sus percepcio-
nes según su conveniencia. 
Encontró una musa .en la anterior 
conversac ión y piensa engranarla en 
un argumento que le subyuga,.. 
E n 1 s días modernos aparece en 
la costa africana de la Cirenaica una 
escultura de plástica maravillosa que 
rivalizará con las más famosas de 
los Museos., 
No habrá más que acoplar cuanto 
el poeta, es decir el creador, ha visto 
en el drama amplificado del aconte-
cimiento. 
Próx imos a la antigua Cirene 
acampan unos batallones europeos. 
Nuestra musa contará su emoción 
del recuerdo de las nubes alocadas 
de gaviotas y del mar embravecido a 
algún militar bizarro... 
mañana, cuando haya 
amainado un violento temporal y Se 
tracen en el aire, los jeroglíficos 
inquietos de las aves marinas, irán 
unos soldados a observar los fenó-
menos produci 'os en las cercanías 
del puerto, intrigados por la narrad i 
ción atrayente del vuelo de las gavio-1 
tas.„y un oráculo se ha cumplido...ha 
surgido de entre e s c o m b í o s removí-1 
dos por la tormenta,,, la Venus de 
Cirene, 
Siendo un poco pensadores, uniré ' 
mos a estas ideas la del concepto del I 
hombre de Cirene, el S imón de Cire-
ne del Evangelio, 
S imón de Cirene hace en el camino 
del Calvario el aprendizaje del dolor 
y levanta en sus hombros compar-
tiéndolo con Cristo el peso de ja 
Cruz. 
L a Venus de Cirene alza en sus 
hombros las exquisiteces del sentir y 
amar la depurada belleza inspirada 
por Quien todo lo puede. 
Los dos elementos distintos nos 
dan este auspicio cumplido: LaGrecia 
en gracia de Dios. E n la Cirenaica 
prosigue el aprendizaje y la expe-
riencia del dolor, de la guerra, la ex-
piación de los pecados del mundo;.. 
Los mármoles de Poros y el Calva-
rio dibujarán una esperanza: la son-
risa en las lágrimas. . . 
N E M E S I O S A B U G O . 
t n el día de la Inmaculada Concep-
ción, tú. afiliado al Frente de Juventudes, ] 
te sacrificarás por atender y obsequiar a: 
tu madre. 
OP. 6. BÜIZ CflHIflCHO 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 a l y de 4 a 6. 
RAMÓN Y L AJAL, 6 
C L . Í I M I C A L - O I = » e 2 L J R E I Ñ I A 
Cajadeanopposyppésiaiíios 
A V I SS O 
Ordenada la retirada de la circula^ 
c ión de la moneda fraccionaria 
bronce y quedando prohibida su i^ 'j 
nencia a partir de 1.° de Enero a l^ 
1942, advertimos a los poseedores M 
H U C H A S de esta Institución, a^ J 
como a nuestros clientes, que Pue"e 
efectuar su depósi to o canje, en nue ¡ 
tras oficinas antes del precitado dl | 
Antequera26de Noviembre de 194 • 
mu M — 
M A R M O L E S D E T O D A S C L A S E S de l p a í s y e x t r a n j e r o 
H e r e d e r o V D A . R . B A E Z A - M Á L A G A 
ESCULTURAS Y ADORNOS - MAUSOLEOS - LÁPIDAS 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - REPISAS - ESTUFAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
Agente en Antequera: C R I S T Ó B A L A V I L A Tlf . , «3 
e:. F». 
L A S E Ñ O R A 
us 
¡acorro Sánchez-Gamío eonzilez 
D E L E Ó N E S P I N O S A 
que ha fallecido en Sevilla el día 28 del pasado mes, 
confortada con los Auxilios Espirituales. 
Su desconsolado viudo, ¡lijos, hijos políticos, nietos, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás Jamilia, 
ai 
Ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración 
por su alma, y asistan a las misas que en sufragio de 
la misma se celebrarán los próx imos días 10 y 11, a las 
ocho y media, en la iglesia de San Sebast ián , por cuyo 
favor Ies quedarán agradecidos. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D E H I D A L G O 
que falleció el día 9 de Diciembre d: 1940. 
R. I. P . 
Su desconsolado esposo, don ¡osé Hidalgo Vilaret; madre, liem,anos, 
hermanos políticos, tíos, sobrinos y demás familia, 
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a las misas que se cele-
brarán el día 6, en Sa 1 Pedro, a las ocho y mcdij, y los días 7 y 8, en la 
Trinidad, a las ocho, las que serán aplicadas en sufragio de la misma. 
la'lü; ^ s ^e una vez' a' otrecer a María 
'¿¿lentísima ese búcaro de flores que 
te- r arr!os e^  Rosario, y al recitar la 
^ p t a n í a , mi pensamiento ha quedado 
^pendido y mi ser enamorado de 
jsíjh?3 rosa hermosa que aquella conte-
jnjia. «Mater Puríssima». Muchos pri-
, s - ¡Agios , oh María, te ha otorgado el 
íaju^or, pero este de Madre de Dios y 
viadre de Pureza al mismo tiempo, 
^ ' P singular. 
Yo hubiera querido tener la mejor 
de las liras, para cantar a mi Madre 
Purísima en su Inmaculada Concep-
ción; yo ser, hubiera anhelado, tan 
poeta, tan poeta, como aquel Munl ío , 
que de forma tan fiel la con' ibió en 
su pensamiento, presentándola df. 
una- belleza y m sticismo impresio-
nantes; pero no teniendo más que un 
corazón cargado de amor por tiltí, 
le ofrezco el pensamiento de lo que 
más me cautiva. 
Al contemplara María, radiante de 
hermosura y felicidad, no cabe en el 
espíritu otrs cos í , que una plegaria 
de amcr a la Madre Purísima, a la 
Madre Inmaculada, a la Madre d« la 
Suprema Virginidad. 
Recibió con fe admirable, la pre-
dest inación para Madre del Verbo, 
Maravillosamente fué preservada en 
su Concepción de culpa original, con-
cediéndole el privilegio de ser Inma-
culada y llena de gracia desde el pri-
mer instante de su existencia, y ha-
ciendo de ella, una morada digna y 
hermosa para su Hijo. 
Todo en María fué sublime desde 
su Natividad, que cual bella aurora, 
anunció la alegría al mundo entero, 
de la cercana salida del Sol de Justi-
cia, Cristo Jesús, apareciendo e^la 
adornada con todas las gracias y 
favores. 
F u é templo vivo del Criador, que 
desde su nacimiento hasta su muerte 
gloriosa e x h a l ó el exquisito perfume 
de todas las virtudes. 
Fué Madre araantísima que crió al 
Redentor con el mayor esmero y nos 
lo entregó triunfante para nuestra 
Sa lvac ión . 
O h Madre hermosa, hasta el más 
nimio detalle es en Ti admirable, pero 
sobre todo, aquella tu virginidad lím-
pida y clara, que cual arroyo de 
aguas puras recorrió este valle de 
lágrimas , para modelo V ejemplo. 
Tu angelical esplendor, cjue nos 
hace despreciar lo humano para s ó l o 
desear lo divino, es fruto de aqu¿{ 
corazón, que fué puro antes de su 
existencia. 
L a virtud más. preciada, la m á s 
querida y premiada' por tu divino 
Hijo, esa fué la que te dist inguió, oh 
«Mater Puríssima». 
Sí tanto la ensa lzó Dios y la pre-
mió con sus favores, ¿qué dádivas 
no podrá concedernos por su rae' 
diación? 
Venid a ella, vosotros, los que ge-
mís de pena con la cabeza inclinada 
y el pecho lacerado por el dolor-
Venid, venid todos los que l loráis , 
que la Reina Inmaculada os consola-
rá con las sonrisas de su amor. 
Venid i a lavar con lágrimas de 
i arrepentimiento, los pies saci'atisi-
| mos de la que ha sido constituida 
i Reina de los Angeles y de los houi-
; bres y Mediadora Universal de todas 
| las gracias, que ella l levará a vuestra 
! alma el bien espiritual que necesita. 
y. v . N. 
1 Vocál de Propaganda de la juventud de A. C. 
Camaradai del Prenie de /uveníudes: 
Firme-i. Estamos en presencia de las ma-
dres gloriosas de España, las madres de 
nuesuos mejores camaradas encuadrados 
en la División Azul. 
Mm, 8 de Mmin Fiesla t la 
MÍÍMI immii el f reo í e de J a -
nmm mm a la Mm Española 
T e n d r á lugar la cuestación anua'. 
Una Juventud formada en la 
Disciplina y el Servicio 
Mañana, día 8, tendrá lugar la 
cuestación anual del Frente de Juven-
tudes, según determina la Ley que lo 
instituye. 
Todos los antequcranos amantes 
de esta obra tendrán una oportuni-
dad de contribuir a estas tarcas de 
tan señalada transcendencia en el 
futuro de Fspaña. 
E l Frente de Juventudes, instituido 
gor la voluntad del Caudillo y me-
diante la Ley del 6 de Diciembre de 
1940,adquiere la máxima importancia 
al poner en vigor dicha d i spos ic ión 
por la que agrupa la totalidad de la 
Juventud E s p a ñ o l a , en las ramas 
masculina y femenina en §us distin-
tas actividades escolares y de trabajo. 
Tiene por finalidad dotar a esas 
juventudes de una perfecta y ciara 
orientación política, acorde con las 
normas del Estado, e iniciarlas en la 
Educación física, premilitar y del ho-
gar en la Secc ión Femenina. 
. E l alcance de estas labores en 
complejidad y dimensiones, da una 
perfecta idea de los gastos cuantio-
sos que supone. E l Estado y la F a -
lange acuden pródigamente a dotar 
al Frente de Juventudes de los medios 
necesarios, pero esta obra atiende 
también problemas de tipo social sa-
nitario y educativo, a los que s ó l o 
puede acudir con los medioa^ue por 
sí logre recabar. 
Hay que proceder a la creación en 
nuestra bella ciudad de la Clínica del 
Flecha, Academia de jjMúsica o E s -
cuela de Orientación, E s c u e b s de 
corte y confección, Ropero, Bibliote-
cas, etc. Todas estas actividades fun-
cionan en nuestra capital y que como 
obra auténticamente falangista per-
manece en el silencio y s ó l o la cono-
cen y pueden juzgar aquellos que re-
ciben sus beneficios. 
Obras son todas que precisan de 
una generosa cooperac ión! de todos 
aquellos que sientan inquietud por el 
porvenir^le.Ia Patria y que reconocen 
«ese mu H&rvmvmí c 
E L E C T R O 
R A D I O 
T a l l e r d « re mrmt . ai m 
11 m m U pan loi Je 
Cuesta de S í o . Domingo, 7 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Don Feder ico E s t e b a n Barranco 
que falleció el día 9 de Diciembre áz 1939. 
R. I. P. A. 
So desconsolada esposa, D.a Concepción Vílchez Navarro; hijos, Fe-
derico, José Luis y María Jesús; padres, madre política, hermanos, herma-
no político y demás familia, 
Ruegan una oración por su alma. 
que el ú n k o -camino para llegar al 
apogeo de su grandeza, está en forjar 
estas juventudes, legítima esperanza 
del Caudillo y de la.Falange, 
¡ A n t e q u e r a n o l E s t a cuestac ión 
anual en la que só lo te pedimos unos 
cént imos , constituye con su producto 
la base de sustentación de nuestra 
obra Nacional-Sindicalista por la que 
tanto sufriste, porque tu cuerpo su-
frió las heridas abiertas por la revo-
luc ión, lóg ico desenlace de un perío-
do liberal decadente y frivolo en que 
por el olvido en que se tuvo a la ju-
ventud, ésta l levó el camino de la de-
lincuencia, el odio y el crimen. ¡Ante-
qucranol Ayuda a los que aspiramos 
a forjarlos, sanos de cuerpo y de es-
píritu, fieles a nuestros preceptos re-
ligiosos, ambiciosos de grandeza 
para "la Patria y capaces de dar a 
ésta la gloria que merece. 
ÍUCa LOPEZ DiEflA 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : DIATERMIA 
Caníarcro*, 6 (junto a! Cine Torca!) 
TELÉFONO 102 
Frente de Juventudes 
D E L E G A C I Ó N L O C A L 
ANTEQUERA 
Camaradas del Frente de Juventudes. 
Mañana, fiesta de la Inmaculada Concep-
ción, es el día de vuestras madres. 
Estáis obligados a tener con ellas una 
atención especial en este día, atención 
que podrá consistir en un pequeño obse-
quio, en satisfacer algún gusto que pue-
da agradarles, demostrando con ello el 
cariño y respeto que al Frente de Juven-
tudes merece el papel sagrado de la 
Madre. 
Camarada del Frente de Juventudes: 
prívate de algún gusto para satisfacer el 
de tu madre. Qué alegría sentirá al reci-
bir el regalo que con sacrificio conseguiste. 
mima mm BE mwm 
A N T E Q U E R A 
Se pone en conocimiento de todos 
aquellos labradores de este término mu-
nicipal que deseen efectuar la reserva 
de trigo para la manutención de obreros 
agrícolas eventuales, se pasen por las 
oficinas de esta Hermandad, sita en ca-
lle Infante D. Fernando núm, 81, todos 
los días y en horas laborables, al objeto 
de recoger el impreso necesario para for-
mular la solicitud ai Servicio Agronómi-
co Provincial de Málaga. 
Por Dios, por España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
Antequera 5 de Diciembre de 1941. 
E L J E F E D E LA HERMANDAD 
8 de Diciembre. «Día de la Madre». 
Camarada del Frente de Juventudes, ta, 
madre se sentirá or^ullosa de ti. 
S E R V I C I O S m m m n 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 reses vacunas; 3 la-", 
nares; 15 cabríos y 20 cerdos. 
Decomisos: Una res vacuna y una cabra. | 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 4446 kil.0^', 
mos de pescado, 742 de almei'as y mariscos 
| |Prescntados y reconocidos: 60 cabritos-
VETERINARIO D£ SERVICIO 
para el reconocimiento de matanzas paríicu I 
lares: don Manuel García de la Cámara. 
Sanatorio de los Remedios 
llniHíHi leiiil 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposiríó» 
C A Rí « E Ft A, 13 V 11 i 
Perfumería García 
tenía en D U R A N E S , 7, a O A . l _ L . E l 
N O T I C I A S V A R I A S 
T y & 
en su deseo de corresponder a las aten-
ciones que viene lecibiendo <lel público, 
y al objeto de prestarle mejor se: vicio, 
ha trasladado el establecimiento que 
(antiguo local de «El Barato»). — Teléfono 374. 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de rápida enferraeúad ha fallecido 
el niño Alberto Prieto Mallo, hijo del director 
de la graduada «León Motta», don Alberto 
Prieto Canseco. 
La conducción del cadáver al Cementerio 
constituyó una sentida manifestación de pésa-
me. El féretro iba cubierto por la bandera del 
Movimiento y llevaba una corona ofrendada 
por los maestros de dicha graduada, siendo 
también conducidas otras coronas fie flores 
naturales de los alumnos del mismo centro de 
enseñanza, de ios compañeros del finado en ei 
Instituto, donde cursaba, y del Frente de Ju-
ventudes a que perteneció. 
Descanse en paz el infortunado niño, que 
por su carácter y aplicación era estimado de 
sus profesores y compañeros, y leciban sus 
atribulados padres, hermano y demás familia-
res nuestro sentido pésame. 
—En Sevilla donde residía, ha dejado de 
existir la señora doña Socorro Sánchez-Garri-
do González, esposa de don José León Espi-
nosa. 
Dios haya acogido su alma y dé resignación 
a sus familiares. Reciban nuestro pésame su 
viudo e hijos, en especial nuestros estimados 
amigos don José León Sánchez-Garrido, abo-
gado y funcionario municipal, e hijo político, 
don Gaspar Miranda Roldán. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Manuel Muñoz López y señora y 
para su hijo don Miguel Muñoz Avilés, ha sido 
pedida a los señores de Arguelles Atroche 
(don juan) la mano de su hija la señorita Car-
men Argüelles Muñoz. 
La boda será en breve. 
FIRMA DE ESPONSALES 
En la parroquia de San Sebastián se cele-
bró ayer la firma de esponsales de la señorita 
Enriqueta Moreno de Luna y don Ramói»».Mo-
rales Muñoz, abogado, que en la actualidad 
desempeña el cargo de fiscal general de los 
territorios de la Guinea española. 
UNA RECETA -POSITIVA 
ANTES DE LA COMIDA, un buen Jerez o 
Montilla. 
DURANTE LA COMIDA, un estupendo Rioja 
tinto. 
PARA POSTRE, un gran vino moscatel. 
PARA F NALIZAR, una célebre sidra o cham-
pán. 
PARA BIEN DIGERIR, un selecto anís. 
Todas estas especialidades en General San-
jurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
PROFESIÓN RELIGIOSA 
Mañana lunes, festividad de la Purísima, se 
celebrará en el convento de Madre de Dios la 
profeción temporal de sor María Luz déla 
Asunción, en el mundo señorita Luz López 
del Pino, siendo apadrinada por don Francis-
co y doña Ana Carrillo Serra, de Gálvez. 
Por la mañana será la misa solemne a las 
ocho y media y por la tarde la ceremonia a 
las cinco. 
En el mismo acto vestirá el santo hábito 
agustino la novicia señorita Josefa Lebrón 
Parrado, siendo apadrinada por la señorita 
Victoria Muñoz Checa. 
TACOS ALIVIANA QUE 
del Corazón de María. Cdlendario ZARAGO 
¿ANO de don Mariano del c~as;illo. Agenda 
perpetua de bolsillo. En breve se recibirán 
también almanaques de mesr, agendas de bu-
fete y mensuales. CASA MUÑOZ, Infante, 122 | 
I t 
L . F . P. 
E L N I Ñ O 
ALBERTO PIIEÍB IMllO 
Ha fallecido a los 11 años de edad, 
después de recibir los Auxilios Espi-
rituales. 
Sus desconsolados padres, her-
manos, abuelos, iios, tíos políticos, 
primos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma, 
y asistan al funeral que se cele-
brará en la iglesia parroquial de 
San Sebastián el jueves 11, a las 
ocho y media, por cuyos favores 
les quedarán eternamente agra-
decidos. 
FUNERAL POR EL CAPITÁN BENÍTEZ 
i En la mañana del martes pasado se celebró 
' en la iglesia de San Pedro el funeral anuncia-
| do por el alma del capitán de Infantería don 
I Antonio Benítez Rspcjo, caído en tierras de 
I Rusia. La concurrencia de excombatientes de 
| la Bandera de Antequera, que costeaban el su-
fragio por el eterno descanso de quien fué su 
jefe y camarad : en la lucha contra los rojos, 
durante nuestra guerra de liberación, fué muy 
numerosa. 
Presidió el acto el secretario local de Falan-
ge Española Tradicionalista y de las J O. N.S., 
don Francisco Ruiz Burgos, en representacón 
del jefe local, acompañ do de los caballeros 
mutilados don Rafael ^'érez Arcas y don José 
Patricio Lozano, y la misa y responso fueron 
oficiados por el párroco don Clemente Bláz-
quez Pareja-Obregón, asistido por don Jesús 
Segurado y don Miguel ítíoreno Vegas. 
Por,los organizadores de este funeral ha 
sido dirigida una sentida carta al padre del 
heroico capitán, que reside en Sevillar, 
INSIGNE IGLESIA COLEGIAL 
DE SAN SEBASTIAN 
Hoy dará principio la solemne novena que 
la parroquia en unión de la Hermandad 
Sacramental de San Sebastián dedican en 
honor déla Inmaculada Concepción. El ejerci-
cio será a las seis de la tarde. 
Mañanajiesta de la Inmaculada, la función 
principal será alas nueve y media, con asis-
tencia del Excmo Ayuntamiento y deraá-í 
autoridades y representaciones. 
DE ESTUDIOS 
En la Universidad de Or inada ha obtenido 
la nota de notable en el examen de estado 
para bachiller, la señorita Remedios del Pozo 
Rincón, hija de nuestro estimado paisano don 
Jerónimo de! Pozo Herrera. 
Enviamos nuestra enhorabuena a la aplica-
da señorita y a sus distinguidos padres. 
AVISO SOBRE JUBILEOS 
Las personas que deseen algún Jubileo para 
el próximo año, o alguna variación en a nue-
va Tabla, pueden avisar a don Antonio Vegas, 
antes del día 15 del corriente; de lo contrario, I 
se regirá por la del año actual. 
JUVENTUD MASCULINA DE A. C. 
Para celebrar ai día de la Inmacuíadd ha 
organizado distintos actos, que empezarán 
por !a mañana, a (as ocho y media con misa 
dialogada de Comunión general, y de doce a 
siete tur ios di vela ante el Santísimo. Por la 
noche, a ¡as diez y media, en Radio Antéque-
ra, solemne velada en honor de la Virgen, con 
interesante programa de poesías, himnos y 
discursos. 
—La Juventud Masculina de A. C. de la pa-
rroquia de San Pedro celebrará hoy la inau-
guración de su Centro con una Comunión ge-
neral, y a las doce, el acto con|discursos, inter-
viniendo el señor Mata de la Unión Dioce-
sana. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
La Asociación á¿ Hijas de Maríade esta pa-
| rroquia dedica y consagra a la Virgen Santísi-
1 ma en el misterio de su Inmaculada Concep-
^ ción una solemne novena, que dará comie.izo 
hoy, a las seis y media de la tarde. 
Mañana, día de la Inmaculada, a las nueve, 
misa de Comunión general, y en el ejercicio 
de la tarde habrá sermón,s cargo del R.P. Emi-
lio del Purísimo Corazón de María. J 
PÉRDIDA 
de dos cerdos, macho y hembra, de una arro-
baj aproximadamente, del ventorrillo de Pa-
rejo, en la barriada de la Estación. Se ruega 
la devolución o noticia de su paradero y se 
gratificará. 
TODO LO MEJOR QUE SE PRODUCE 
en Jerez, Montilla, Puerto de Santa María y 
Málaga en embotellados de vinos, en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce), 
CINE TORCAL 
Estrena hoy domingo, desde las siete, la es-
tupenda producción nispania Tobis, hablada 
en español, «f a estrella úi Río», por La Jana y 
Gustav Diesel. V 
Desde las tres, en función infantil, la emo-
cionante película del Oeste, «Justicia Serrana», 
y la graciosísimá «Jaimito, Jucz .^ 
Para mañana, lunes, festividad de la Inma-
culada Concepción, prepara este salón el es-
treno de «El Zar loco», superproducción que 
presenta Oro Film, organización filraófono, 
y una gran función infantil. 
PLUMAS f i S T I L Ü ü R Á F I C A S 
Ss compran usadas, y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecilias, 72. 
LA NOVELA ROSA 
Se compran novelas de esta colección y se 
facilitan para su lectura a precios módicos, en 
Diego Ponce, 9 pral. 
| AMA DE CRÍA 
se ofrece. Josefa Gálvez Córdoba, Henchi-
dero, 12. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mir y don José Franqueio. 
PÉRDIDA 
de un zapaíito de niño pequeño, en calle Este^ 
pa, el miércoles. Se gratificdrá entregándolo 
en esta Redacción. 
PARA LAS CONCHAS 
felicítelas con una bonita postal o estampa. Las 
hay preciosas en CASA MUÑOZ, 
M U E B L E S ; DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S E M.a 6 A R C I A (Nombre registrado 
A." García •:• LUCENÁ 
AiENrt EN ANrEQUEiU; CRISTOBAL ÁVILA.MERECILUS » 
l i t C¿;.j¡i<JÍ2í(4,* 
D E P O R T E P O R Arbitró ¡Hidalgo Medina! y, cosa ex-tra ña, no hizo ninguna de las «suyas». Desde luego el partido era una seda, 
sin la met or dificultad. 
immm DE I.- mmñ mmi 
2 * F A S E 
Resultados del domingo de 23 Noviembre 
de 1941: 
C . D. Córdoba, 8; Ecija Balompié, 0. 
R. Onuba, 6; C. D. Antequetano, 1. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
j . O. E . P. F . C . P. 
Cótdoba 2 2 0 0 13 0 4 
Onuba 2 1 0 1 6 3 2 
Ecija 2 1 0 1 2 8 2 
Antequerano 2 0 0 2 l 11 0 
Partidos para hoy domingo: 
Córdoba-Onuba Antequerano-Ecija 
Lógico sería que un torneo que dis-
putan campeones y sub-campeones de 
dos grupos anáíogos, se nos mostrase 
reñido y los tanteos mínimos o reduci-
dos. Al iniciarse esta segunda fase, así 
lo preveíamos y así ¡o esperábamos. Y 
i n embargo la realidad de estas dos 
primeras jornadss es contraria a los cál-
culos menos optimistas. De cuatro en-
cuentros jugados hasta la fecha, tres de 
ellos han terminado con victorias que 
exceden de cinco tantos de ventaja, una 
de ellas en campo ajeno. El único en-
cuentro cuyo resultado responde a esa 
supuesta nivelación de fuerzas, el 2-0 
del Ecija sobre e! Onuba, queda desvir-
tuado ocho días después cuando los se-
villanos sufren en el Stádiun América 
su descalabro de los 8 0. 
Seguimos creyendo que entre los 
cuatro participantes existe una igualdad 
o proximidad de valor y clase para ha-
cer todavía interesante las cuatro próxi-
mas jornadas. Si hasta ahora no lo fué, 
no olvidemos que se habla de fútbol, 
que es tanto como hablar de algo volu-
ble y determinad J por normas fijas. 
Esperada la derrota crecida de ios 
antequeranos en Huelva; y ya es bastan-
te (en algún sitio ha esusado sorpresa) 
que después de tener castigados a seis 
de sus titulares haya podido cumplir 
sus compromisos presentando un equi-
po en aquella capital. Sorprendente el 
tanteo de Córdoba. Producto de una 
tarde plena é t aciertos de los lócale"» y 
drsgraciada de los visitantes, pero nun-
ca expresión íiei de la diferencia de da-
se entre el campeón y sub-campeón del 
grupo «A>. Ahora mismo, el Ecija es 
para nosotros una verdadera incógnita. 
Por fortuna dentro de pocas horas va-
mos a salir de dudas. Sobre el terreno 
vamos a vf r si la razón estuvo en el 2-0 
de Ecija o en el 8-0 de Córdoba. Y de 
paso nos enteraremos también si a 
nuestros muchachos se les ha pf gado al 
oído aquello de. .. <dc los escarmenta-
dos, nacen los avisados». Atención, 
pues, al partido de esta tarde. 
t ! partido de Huelva 
Poca histovia, mucho menos comen-
tarios, merece este segundo encuentro 
del torneo de ciasiíicados. De antemano 
SÍ; sabía cuál sería e! final de esta con-
titnda, -A todas luces desigual y anóma-
la. Si hace varias semanas en iucha re-
ñida y con su equipo compieto, t-l C . D. 
Antequerano perdía tn tiuclva por tres 
a cero, ¿qué menos se podía esperar en 
esta gocasión, cuando en las filas ante-
queranas faltaban seis de sus titulares y 
¡a moral y propia confianza del conjun-
to quedaba maltrecha con su descalabro 
de ocho días antes? 
Curiosa composición, impuesta por 
las circunstancias, la del equipo ante-
querano. Su pareja defensiva cubierta 
con elementos que no eran esos sus 
puestos habituales. Un medio ala y un 
interior jugando de defensas. Un extre-
mo derecha, que lleva mucho tiempo 
sin jugar y falto por tanto de facultades, 
jugando de medio aia. Líneas desco-
yuntadas, desconocimiento mutuo del 
juego dei compañero, inadaptación a 
los puestos fortuitamente ocupados, 
plena conciencia de inferioridad y pre-
sunción lógica del papel de víctima 
propiciatoria llamados a desempeñar, 
son sobradas razones para perder un 
encuentro no ya por cinco tantos de 
diferencia, sino por una mayor des-
ventaja. 
Hagamos constar, porque no todo 
iban a ser desventajas, que nuestros mu-
chachos pese a esas circunstancias pusie-
ron entusiasmo en la contienda, defen-
diéndoselo mifjor posible y en ocasiones 
pasando ai ataque. A les veinticinco mi-
nutos, cuando los antequeranos asedia-
ban la meta onubense, una escapada del 
extremo derecha Itícal termina con un 
tiro cruzado impaisble que es el primer 
tanto. Hasta entonces e¡ jutgo ha sido 
alterno. Ahora, los de casa dominan y 
fruto de ello son tres nuevos tantos casi 
todos ellos imparables, luciéndose V a -
lencia tn varias magníficas intervencio-
nes. Antes del descanso en un avance 
antequerano, Checa marca d tanto que 
había de ser el del honor. El segundo 
tiempo se caracteriza por el juego po-
bre que ^ a m b u i bandos, casi 
todo él en el centro del terreno. En sen-
das escapadas los onubenses se apuntan 
en forma estupenda dos tantos más. 
Destaquemos, junto a la buena voiun 
tad de todos, el acierto de Valencia ape-
sar de los seis tantos encajados, y la la-
bor de Bertolé, Barrantes y Castrillo. E l 
..- :.: Rose un 
tido, aunque con los defectos naturales 
ai ocupar un puesto que no es el suyo. 
Creemos que cuando juegue de medio 
ala será un valioso elemento para nues-
tro equipo. Tenemos noticia de que esta 
tarde formará frente al Ecija en la ünea 
medular. Esperemos a verle para en-
¡ u i c i a r . 
P I M . . . P A W . . . P U M . . . 
El árbiíro sevillano señor Valiente 
deja el si'bato para dedicarse a la cine-
matografía. Su primera gran produ:-
ción lleva por título: «Qué solos se que-
dan ios muertos», y él encarna la popu-
lar figura de Juan Simón. En su macabra 
tarea de enterrar ilusiones le secundan 
admirablemente Nicolás, Leiva, Ladrón, 
Caco, Nemesio y Tejada. Un magnifico 
reparto. 
E¡ portero que traspasa el área de pe-
nalty llevando la pelota incurre en ma-
no como otro jugador cualquiera, y el 
goal obte? ido al sacar directamente esta 
falta es válido. 
Cuando un espectador invade el te-
rreno de juego, el árbitro no deberá 
escucharle y ordenará a la fuerza pública 
sea detenido y expulsado del campo. 
Es bien extraño que el señor Valiente 
olvidase tan elementales normas. 
Nos gustaría saber, simple curiosidad, 
c ó m o se las arregla la Federación para 
reparar los daños causados por errores, 
ineptitudes, e tc . , de ¡os árbitros. Los 
causados por jugadores y público lo 
sabemos sobradamente. 
Y en plan de curiosós, seguimos pre-
guntando: ¿El Colegio Andaluz está 
constituido únicamente por árbitros se-
villanos o lo integran también malague-
ños, granadinos, etc..^Creemos que sea 
lo primero, porque de otra forma no 
se explica que todavía esa desdicha que 
se llama Hidalgo .Medina juzgue en-
cuentros de Campeonato. 
El que no se consuela es porque no 
quiere. El Ecija con su ftamante equipo 
encajó ocho tantos en Córdoba. A ia 
misma hora el Oviedo recibía igual ob-
sequio del Granada. Desde un punto de 
vista relativo, en Hudva quedamos bas-
tante bien. Por lo menor, se salvó t\ 
honor y se demostró, contra viento y 
marea, que «somos pobres, pero hon-
rados». 
Las instrucciones que rigen el actúa' 
Campeonato Regional, prohiben alinear 
a jugadores que anteriormente y duran-
te esta temporada hayan jugado en 
Clubs de segunda División. Este es e* 
caso de! nuevo delantero centro cordo-
bés, Rufo, que procedía del Mál^g» C. 
de F. y que se alineó en el partido Afl' 
tequerano-Córdoba. Esperamos sabei" 
de un momento a otro que hay otras 
instrucciones posteriores que nosotros 
ignorábamos. Y todo aclarado y todos 
tan contentos. ¿Verdad, paisanos "e 
Manolete? 
P E L O T E R A S 
W L DE A;*TEQUERÁ OS^iii a 7 i 
Cerveza "VICTORIA I , el 
Anteciuera a cargo de M A N U E L D i A z 
En el Auuntamiento 
SESION ORDINARIA-
El prsado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la Comisión Municipal Permanente 
bajo la presidencia del señor alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de los se-
ñcres González Guerrero, Sorzano Santolalla, 
Robledo'Carrasquilla y Bellido Laia, asisti-
dos del interventor, señor Sánchez de Mora, 
y del secretario, señor Pérez Ecija, 
i Se-^aprobaron el acta de la anterior y las 
cuente s de gastos. 
Se resolvió asimismo sobre cuentas de los 
Siñorcs farmacéuticos previamente informa-
das por el director del Laboratorio y Farma-
cia Municipal, acordándose rechazar % para 
cada uno de ellos el importe de todas aque-
llas recetas que han sido despachadas sin 
autorización del señor alcalde y sin estar los 
medicamentos comprendidos en el petitorio o 
tarifa oficial. 
hl señor alcalde dió a continuación cuenta 
de las gestiones llevadas a cabo para dar so-
lución ai viejo pleito y desavenencias plantea-
das entre el Ayuntamiento y el Turismo con 
r.lación a la cesión de terrenos para el Al-
bergue, feria de g .nados y otros varios extre-
mos, habiéndose llegado a un acuerdo de 
principio según propuesta del señor alcalde, 
que fué íntcgrimicnte aceptada por la Comi-
sión Permanente y de la que en otro lugar 
damos cuenta detallada 
Pasa a informe del señor arquitecto una 
petición de arreglo de caminos municipales. 
Se autoriza al interventor señor Sánchez de 
Mo a para su traslado a Málaga dond? ha 
sido designo do miembro de la comisión técni-
ca inspectora que ha de fiscalizar la adminis-
tración del municipio malagueño. 
Se desestiman instancias de Pascual y José 
Podadera y Agustín Algarra, que solicitan 
tmpleos sin que existan vacantes. 
Se conceden licencias por enfermedad a dos 
empleados de Arbitrios. 
Queda la Comisión notificada de un fallo 
contencioso seguido por Taiuefer S. A. contra 
este ayuntamiento para cobro del importe' de 
un automóvil, cuya pcfúión ha estimado el 
Tribunal que no es de naturaleza contenciosa, 
sino puramente civil. 
Queda sobre la mesa para estudio una peti-
ción de auxilio a españoles expcitiiados. 
S"'acuerda que no se incluyan en el escala-
fón v;rios músicos que tienen abandonado el 
destino y desplazada su residencia de esta , 
ciudad. 
• Aceptmdo propuesta del señor director del i 
Hospital, se acuerda la creación de otras dos 
plazas de practicantes con destino a los ' er-
Wcios de la Casa de Socorro en el Hospital y 
entre tanto se cubren dichas plazas, los seno-
fes Higueras y Robl do recibirán la misma 
gratificación que sus otros tres compañeros. i 
Se acuerda gestionar ofic almente piensos 
•Rara los caballos de los guardas. | 
Se instruye expediente al empleado de Arbi- ; 
ífios Antonio Arrabal Melero y se desestima f 
'nstancia de doña Concepción Velasco Pérez 
sobre rectificación de los derechos de pensión 
lüc disfrutj 
Se declara, a petición de don Manuel Díaz 
jtiiguez, que serán de su propiedad exclusiva 
'as instalaciones para |dotar de agua potable ¡ 
edificios de su propiedad, toda vez que dichas I 
'Qstalaciones y conducción ha de verificarlas i 
i-^e desestima petición de la Comunidad de 
Servas de María sobre donativo, por estar i 
¡Sotadas las consignaciones de gastos de esta I 
Se acuerda una transferencia de crédito 
para pagjr al personal la cuota extraordina-
lid de Subsidios Familiares, y por último, e! 
señor alcalde confirió a don Ramón Sorzano 
Suntolalla la competente autoiiz icióu para 
• cuanto afecta a inspe^dón y conservación de 
los monumentos artísticos e históricos d i la 
ciudad. 
G R E S H A 
G O j n P f l R í g DE SEGUROS SOBBE U VID8 
Fundada en Londres en 1848 
A G - E N T E E N ANTÜQ 'CJER-.1. 
Q u i n t í n M a r t í n e z 
Ove la r y Cid , 33 
tías Municipales 
RELACIONES E N T R E E S T E 
AYUNTAMIENTO Y EL TURISMO 
Como ampliación al extracto que en 
otro lugar damos de la pasada sesión 
municipal, nos encontramos autorizados 
para poder informar <i los antcqueranos 
del satisfactorio cauce eu que han entra-
do las relaciones entre el Turismo y este 
Ex.mo. Ayuntamiento, ya que gracias a 
la gestión personal y directa del señor 
alcalde, en entrevista sostenida con la 
representación autorizada de la ilustrísi-
raa Dirección General de Turismo, se 
han llegado a concretar de una manera 
satisfactoria las medidas a poner en 
práctica para dejar zanjados viejos inci-
dentes y puntos de vista que llegaron a 
crear relaciones un tanto embarazosas y 
a preocupar a la opinión 'pública aníe-
querana. 
Según la información que hornos podi-
do adquirir, la propuesta de la Alcaldía 
aprobada en principio por la Comisión 
Permanente, a reserva de la aprobación 
de la Dirección General del Turismo y de 
la del Excmo. Ayuntamiento Pleno, abar-
ca los siguientes extremos: 
1.° La cesión de terreno de este Ex-
celentísimo Ayuntamiento a la Dirección 
Gencrdl de Turismo, que viene desde 
hace tiempo acordada, pero sin delimita-
ción ni concreción, abarcará el terreno 
comprendido entre el Albergue y el se-
gundo camino hasta el abrevadero, y de 
éste, cortando de nuevo hacia el ^Alber-
gue. ^ 
Dicho terreno será 
pon diente plano y medida super 
para que quede perfectamente delimita-
do. Los terrenos restantes que aüí posee 
este Excmo. Ayuntamiento, continuarán 
de su exclusiva propiedad, y en ellos se 
podrá establecer el mercado de ganados, 
en tanto se habilite otro lugar adecuado 
e inmediato al parque, cuyas gestiones 
de adquisición deben llevarse a cabo, sin 
demora. 
UCld! 
2 ° Cuando el Ayuntamiento haya 
adquirido los terrenos adecuados para 
trasladar a ellos la feria de ganados, los 
actuales contiguos al Albergue serán 
convertidos en Parque o bosque de pinos, 
por. cuenta del Ayuntamiento, quedando 
el parque o bosque para el disfrute^ de los 
antequeranos, pero con acceso a él tam-
bién, del Albergue. • 
3. ° El Ayuntamiento urbanizará la 
Glorieta del Sagrado Corazón de Jesús y 
por cuenta del Turismo se es tablecerá 
un vallado de pinos qué la independicen 
de aquellas dependencias del Albergue 
que puedan proyec'arle mal aspecto y 
con el mismo propósito se re t i rará o 
apar ta rá el gallinero instalado entre la 
Glorieta y el Albergue, según las indi lo-
ciones de este Ayuntamiento, 
4. ° Este Excmo. Ayuntamiento no 
puede ni concede por tantQ ninguna can-
tidad de agua para riego de huerto en el 
Albergue. Pero si se consigue mejorar la 
situación del abastecimiento de aguas de 
I Antequera, la Dirección General de Tu-
rismo ofrece subvencionar cualquier rea-
lización de proyecto a ello encaminada, 
en existiendo posibilidad y a condición 
de que se le ceda agua para poder esta-
blecer en el- Albergue un huerto-jardín. 
En tal supuesto, su aportación seria de 
treinta mil pesetas. 
5 0 B R I iNDUSTRíAL 
El Alcalde Presidente.de la Comisión Gestora 
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hace saber: Que siendo indispensable para' 
liev.ar a cabo la confección de la matrícula in-
dustrial de este término, ajustada a las nuevas 
tarifas publicadas a este fin en el boletín Ofi-
cial del Estado, d los días 10, IT, 13, 14, 15 y 
16 de Noviembre pasado, la presentación por 
los contribuyentes de una declaración jurada 
en la qué se hagan constar los datos necesa-
rios para llegar a la Gasificación de sus in-
dustrias respectivas (ren as satisfechas por el 
local de la industria, fuerza de los elementos 
de producción, etc., según los casos) de acuer-
do con lo dispuesto en la circular núm. 1 de 
la Dirección General de Contribuciones In-
dustrial y de Utilidades publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado del dfa 21 de Noviem-
bre último (páginas 9.123 a 9 128) se concede 
un plazo de 15 días para la presentación de 
dichas declaraciones juradas que terrcrnará 
el día 21 de! actual. Se haee constar que en la 
mencionada circular se iadici cuáles son los 
industriales obligados a presentar dicha de-
claración, en re los que se encuentran los con-' 
tribuyentes por restaurantes, cafés, bares, ta-
bernas, cervecerías, etc., todos los clasifica' 
dos en la tarifa 3.' (talleres y fábricas) y esta-
blecimientos de peluquerías, sastrerías y 
modas. 
Dichas declaraciones habrán de presentarse 
en el Negociado de Hacienda de este Ayunta-
miemo, donde se evacuarán cuantas consul-
tas se formulen y se facilitarán los datos-que 
los interesados precisen. 
-Antequera 4 de Diciembre de 1941. 
F. RUIZ ORTEGA 
El m á s e H q u i s ü o de los l i cores y el melor de los anisados secos . 
Así lo proclama su vertiginosa difusión por iodos los mercados. 
A s í lo confirma la predilección con que le distinguen todos los públicos 
¡EL M A S A D E C U A D O V E S T I A I O OBSEQUIO PARA liAUIDAD! 
B I B L I O G R A F I A 
• Carta encíclica "Summus pontificatoh"». prr-
incra encíclica de S. S. el Papa Pío XII.—2 
ptas? 
«Creo en lá Iglesia», por Monseñor Tihamér 
Tóth.—15 ptas. 
«Historia del tradicionalismo español», por 
Melchor Ferrer, Domingo Tejera y José F. 
accedo.— 15 ptas. 
«Apología del espíritu religioso», por Jesús 
Nieto Pena.— 7 ptas. 
«Manual del católico práctico , por José Valí-
bona S. J.'2.* edición corregida y aumentada. 
—4 ptas. -
*E1 Griterío», por el Dr. Jaime Balines. Colec-
' ción Filosofía y Filósofos.—9 ptas. 
«Historia de Cristo»', por Giovanni Papini.— 
14 ptas. 
«Cartas a un escétíco en materia de reli-
gión», por el Dr. Jaime Balines.*—9 ptas. 
<• La Navidad en la literatura nacional», por 
José Sanz y Díaz.—7 ptas. 
*Legazpi», (conquistador de Filipinas), por 
José Sanz y Díaz.—7 ptas 
«Romances . (1918-1941,,, por Gerardo Diego 
—4 ptas, 
«Poesías místicas», por Miguel de Unatnuno. 
—4 ptas. 
<Antología lírica», por si Príncipe de Esquila-
che.—4 ptas..' . ' 
«Mar del spU, (Poemas de un diario a bordo), 
por José María Castroviejo.—5 ptas. 
«Vázquez de Mencháca», (1512—69). Sus teo-
rías internacionales, por Camilo Barcia 
Trelles,—8 ptas. 
«Vida de Albéniz», por Antonio de las Heras, 
—7 ptas 
«Breviario sentímental»/Relámpagos de hu-
mor y de filosofía), por Jesús Nieto Pena.— 
3 ptas. 
«Los vivos y los muertos», novela por Samuel 
Ros.—12 ptas. r 
«Cuentos de humor», por Samuel Ros.—6 ptas 
«La guerra carlista»,"Los cruzadosTie laCau-
sa", por Don Ramón del Valle Inclán.— 
7 ptas. 
«Estelaria», (Sinfonías verbales), por Isidoro 
Martínez Alonso.—8 ptas. 
«Pormas a Italia», por AgustínConde de Foxá. 
—4 ptas. 
«Versos del mar y la montaña», por Elíseo 
Viejo Otero,—4 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ Infante, 122. 
instituto Nacionai h Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
S u b s i d i o s Fami l iares y de 
Vejez y Cuota S indica l 
Se recuerda a los señores patronos que el 
plazo para el pago de estos SUBSIDIOS Y 
CUOTA SINDICAL del mes de Noviembre, 
termina el viernes 12 y que para su mayor 
facilidad, esta Agencia además de las hqras 
de la mañana tiene establecidas de CUATRO 
a SEIS ce la tarde. 
En esta Agencia puedejn recoger cuantos 
impresos necesiten para estos pagos como 
también los padrones para nueva inscripción 
dcobreros. 
«* ** ** *« ******** 
C o n t i n u a m e n t e 
# • so •stán recibfonclo nu*vos surtidos sn 
Figuras para NACIMIENTOS 
Corcho y musgo p a r a m o n t e s 
• • C r u z B l a n c a , 2 4 
COHIPOSTURDS DE R E L O J E S 
D E TODAS C L A S E S 
R a m ó n L ó p e z T o r r e s 
Merecillas. 17 A N T E Q U E R A 
TRABAJO GARANTIZADO 
S e l l o s de Caucho 
Encargutf'os en El Siglo X X o Laguna;8 
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MOVIMIENTO DEPOBL -CIÓN EN LA es 
SEMANA 
Hl. GARCÍA DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
[ D l E r i B O ( l e ( l e s ( l e p r p t a . D a n u l t o í 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a Starde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 : 
N A C I M I E N T O S 
Antonio Parra Díaz, Juan Palomo Godoy 
Andrés Guerrero Jiménez, Concepción Garí1' 
raen 
:am 
rra i 
ot 
aquí 
bn 
a 
Varones, 8.—Hembras, 5. 
Sánchez, Josefa Báez Ortigosa, Dolores V*on 
lencia Campos, Diego Rus Lebrón, Clement 
Benitez López, Ana Alvarez Jiménez, Aiidi* 
Aguilar Cárnica, Antonio Palomo León, uo, 
lores Luquc Aguilar, Manuel Velasco 
pósito. 1 .:C31)I 
anic 
iabr 
ra e 
D E F U N C I O N E S - ^ 
Juan Vallejo tópez, 54 años; Socorro «Nist; 
Pino Velasco, 75 años; Encarnación Mcliaui^g 
Díaz,-94 años; José Ruiz Vilchez, 40 an^Ui^iei 
tonio "González Cedano, 30 dí*s; José UJSd .iJ 
Pérez, 45 años; Antonio Dután Gonza^.^oiC 
años; Ana López García, 18 años; R a ^ L J 1 ^ 
radas Campos, 36 días; Manuel Paradas uya p 
.pos, 36 días; Alberto Prieto Mallo, H a 1{nfe 
Encarnación Cabello Espinosa, 10 ano5. 
Varones, 8.—Hembras, 4 Si 
Teta! 
Total 
de 
Je 
nacimientos 
defunciones 
fe 
¡as 
fitu 
José Berdún Paché, con Dolores pér"l0T^ S 
ñoz.—Francisco Miranda Durán, con L> ^ L( 
Román Rosas.—Juan R. del Río .River8' jJi0r] 
Trinidad Escobar Reyes, 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
